

























aptation of educational programs  for the training of applicants  for higher education  in the 
engineering  field as a condition  for  the  formation of a  future competitive specialist  is pro‐
posed. 
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Майбутні  інженери  легше  і,  навіть  з  цікавістю,  знайомляться  з мето‐
дами аналізу образів знайомих їм об'єктів, композиційними характеристи‐
ками,  оцінками якості  композицій  і  використовують композиційні  засоби. 
Тому, в певному сенсі, гармонізувати інженерну підготовку, наблизити її до 

























Друга частина  технічного  завдання  (рис. 2) метрично виразно описує 
ресурси надсистеми у вигляді умов, що накладаються на зовнішні і внутрі‐































об'єкта, шляхом  компромісу між окремими елементами  та  характеристи‐
ками. 
Технічне  завдання  ‐  один  з  гострих  елементів  взаємодії  менталітетів 
майбутніх дизайнерів та інженерів.  
На основі цих двох специфічних стадій процесу проектування, в зв'язку 












Матеріалознавство  ліцензовано  спеціалізацію  Промислове  мистецтво  та 
Рис. 2 – Фактори впливу на створення технічного завдання 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
Зміни середо-Ресурси часу Ресурси матеріа-






плановано  підготовку  інженерів‐конструкторів  яким  у  відносно  рівному 
об’ємі надається підготовка інженерного та дизайнерського профілю. 
Набувши навичок широкого спектру, маючи інженерну базу та відпові‐
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